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вів на підприємстві та поступове перенесення вартості сформовано-
го нематеріального активу на готовий продукт через нарахування
амортизації, а також досягнення стратегічних цілей розвитку. Оцін-
ку ефективності підсистеми стратегічно-орієнтованого контролю
нематеріальних активів можна здійснювати на основі формальних
та неформальних індикаторів, які може визначати як ринок, так і
саме підприємство.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ:
ІСТОРИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ
Сучасна економічна наука трактує капітал як складну, багато-
аспектну категорію, еволюція якої відобразила історичний про-
цес розвитку природи, форм руху, динаміки та структури товар-
ного виробництва.
Серед економістів нема єдності щодо визначення категорії ка-
піталу. Глибинна суть даної категорії може бути оцінена за умови
розгляду капіталу в діалектичній єдності обох сторін — матеріа-
льно-речової і суспільної. Такий підхід дає зрозуміти, що капітал
— це не просто сукупність речей, засобів виробництва чи готової
продукції, а сума вартостей. Проте не всяка сума вартостей є ка-
піталом. Сума вартостей стає капіталом лише тоді, коли вона ви-
користовується для отримання додаткової вартості. Отже, капітал
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— це певні виробничі відносини, за яких знаряддя праці, гроші,
товари слугують інструментом привласнення частини чужої не-
оплаченої праці [3, с. 291].
Марксистська політична економія трактує капітал як сукупність
певних економічних відносин, характерних для системи найманої
праці, — відносин з приводу привласнення власниками засобів ви-
робництва результатів неоплаченої праці найманих робітників.
К. Маркс зазначав: «Капітал — це не річ, а суспільно належне істо-
ричній формації виробниче відношення, яке представлене у речі і
надає цій речі важливого суспільного характеру».
Класична політична економія визначала капітал з точки зору
його речового, а не суспільного змісту — як сукупність засобів
виробництва. Неокласична теорія трактувала капітал як річ, що
здатна приносити дохід залежно від її суб’єктивної оцінки (кори-
сності). Сучасні монетаристи під капіталом розуміють гроші у
формі кредитних грошей [2, с. 185–187].
Таблиця 1
ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ
В ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ




Ототожнення капіталу із засобами сільськогосподарського
виробництва, поєднання яких з природою (землею) забез-
печує приріст чистого продукту
А. Сміт
(1723 — 1790)
Капітал як частина призначених для подальшого виробни-
цтва запасів, від яких очікують отримати дохід
К. Маркс
(1818 — 1883)
Капітал — самозростаюча вартість (вартість, що приносить
додаткову вартість); виробничі відносини капіталістичного
способу виробництва, засновані на експлуатації та моно-




Капітал — сукупність речей, що формують передумови
виробництва. Головна його властивість — здатність при-
носити дохід, який залежить від продуктивності факторів
виробництва та відносної рідкісності, що випливає з тягаря
утримання
Закінчекння табл. 1
Автори Трактування сутності капіталу
Дж.М. Кейнс
(1883 — 1946)
Капітал — багатство, здатне приносити дохід. Перетво-
рення багатства на капітал зумовлено перевищенням дохо-
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ду від капіталовкладень над банківським відсотком
Й. Шумпетер
(1883 — 1950)
Капітал — «фонд» купівельної сили», що служить для




Капітал — дисконтований дохід, будь-яке благо, яке при-
носить дохід своєму власнику незалежно від сфери засто-
сування та характеру діяльності
Історія розвитку економічної науки засвідчує існування різних
підходів до визначення сутності та структури капіталу (табл. 1).
Капітал виконує ряд важливих функцій (табл. 2).
Сучасна економічна наука виділяє наступні функції: функція
заснування та введення в дію; функція відповідальності та гаран-
тії; захисна функція; функція фінансування та забезпечення лік-
відності;функція бази для нарахування дивідендів і розподілу







Капітал у частині є фінансовою основою для запуску в
дію нового суб’єкта господарювання.
Відповідальнос-
ті та гарантії
Капітал є свого роду кредитним забезпеченням для кре-
диторів підприємства. Чим більший власний капітал під-
приємства, тим вищою є його кредитоспроможність
Захисна Чим більший власний капітал, тим краще захищеним є
підприємство від впливу загрозливих для його існування
факторів, оскільки саме за рахунок власного капіталу




Внесками у власний капітал, разом зі спорудами, облад-
нанням, цінними паперами та іншими матеріальними
цінностями, можуть бути грошові кошти. Вони можуть
використовуватися для фінансування операційної та ін-
вестиційної діяльності підприємства, а також для пога-





Одержаний протягом року прибуток або розподіляється




ді дивідендів, або спрямовується на збільшення статут-




Згідно із законодавством власники підприємства можуть
брати участь в його управлінні
Таким чином, капітал виступає невід’ємною складовою час-
тиною будь-якого підприємства. Капітал становить матеріальну
основу для початку і продовження підприємницької діяльності
будь-якого підприємства. Його розмір використовується як осно-
ва при визначенні фінансово-економічного становища підприєм-
ницьких структур, автономності бізнесу.
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Одним з основних методів бухгалтерського обліку є інвента-
ризація. Інвентаризація — це спосіб виявлення фактичної наяв-
ності та стану цінностей на певну дату за допомогою реєстрації
вимірювання, зважування і т.д. з подальшим порівнянням отри-
маних даних із даними бухгалтерських записів.
Інвентаризація є досить актуальною та цікавою темою, так як
матеріальні затрати, в тому числі матеріали сільськогосподарсь-
кого призначення, становлять 57–68 % собівартості продукції.
